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ملخص: 
هدفت  الّدرا�سة  اإلى تق�سّ ي«اأثر طريقتي  القراءة الموّقتة والمتكّررة في تح�سين مهارة 
فهم المقروء لدى طالبات ال�سّ ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي في الأردن». ولتحقيق ذلك بنيت اأداتان؛ 
اختبار فهم المقروء، والّن�سو�س الع�شرة لتنفيذ طرق الّتدري�س. تكّون اأفراد الّدرا�سة من (78) 
طالبة من طالبات ال�سّ ف ال�ّساد�س موزعات على ثلاث �سعب من المدر�سة الّنموذجّية لجامعة 
اليرموك، وّزعت اإلى مجموعة �سابطة (82) طالبة در�ست بالطريقة العتيادّية، ومجموعتين 
تجريبيتين:  الأولى  (03)  طالبة  در�ست  با�ستخدام  طريقة  القراءة  الموّقتة،  والّثانّية  (92) 
طالبة، در�ست با�ستخدام طريقة القراءة المتكّررة، وا�ستخدم الّت�سميم �سبه التجريبّي القائم 
على اختبار قبلّي وبعدّي واآجل طّبق على المجموعات الّثلاث. ك�سفت نتائج الّدرا�سة وجود 
فروق دالة اإح�سائيًّا بين متو�سطات اأداء الّطالبات اأفراد الّدرا�سة على اختبار فهم المقروء 
تعزى اإلى طريقة الّتدري�س ل�سالح المجموعتين الّتجريبيتين، ووجود فروق دالة اإح�سائيًّ ا 
بين متو�سطات اأداء الطالبات اأفراد الّدرا�سة لمهارة فهم المقروء تعزى اإلى طريقة الّتدري�س 
ل�سالح مجموعة القراءة الموّقتة. 
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The Effect of Timed and Repeated Reading Methods 
on Developing Comprehension Reading Skills 
among 6th Grade Students in Jordan
Abstract: 
The aim of this study is to investigate the effect of timed reading (TR) and 
repeated reading (RR) methods in the performance of sixth basic grade students 
of the speed- reading and comprehension reading skills. To achieve the aim of 
the study two tools were constructed: examination of reading comprehension, 
as well as the ten texts to apply the methods instruction. The subjects of the 
study consisted of (87) sixth- grade female students from University Model 
School. They were distributed into (3) groups a control group (28) students 
taught using the conventional method, and two experimental groups: the first 
(30) students were taught using the timed reading method, and the second 
(29) students were taught using repeated reading. Semi- experimental design 
based on pretest and post- test and delayed test was used, and applied to the 
three groups. The results of the study indicated that there were statistical 
significant differences (a=0,05) between the means of the study subjects 
performance in terms of reading comprehension skills, which are due to the 
teaching method in favor of the two experimental groups (timed and repeated 
reading) . As well as the existence of statistical significant differences (a=0,05) 
between the means of the study subjects performance of the two experimental 
group of reading comprehension skill, in the favor of the timed reading. Based 
on those results, the researcher recommends using the methods of timed and 
repeated reading among basic grade students. 
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مقدمة:
القراءة عادة  و�سلوك وممار�سة،  تتاأ�سّ ل في  نفو�س  المتعّلمين  بفعل  الّتبّية  والّتعود، 
لكّنها �شرعان ما تزول وتختفي لما ينتابها من معوقات، وفي مقدمتها المفهوم الخاطئ 
لقراءة الّن�سو�س، ودور القارئ في فهمها، فبع�سهم يعتقد وجود المعنى في زاوية من زوايا 
الّن�س، وعلى  القارئ  الو�سول  اإليه، ويرى  اآخرون  فيها  ا�ستجابة  نوعّية من  القارئ  لبناء 
معاني  الّن�س  التي  ا�ستوعبها، وفي  كلتا  الحالتين  اإغفال  للتاأثير  الإيجابّي  الواجب حدوثه 
للّتفاعل المطلوب بين المادة المقروءة وقارئها (طعيمة، 8991) . وتنبع اأهمّية القراءة من 
اأّن الفهم القرائّي �سمان للارتقاء بلغة المتعّلم، وتزويده باأفكار ثرّية، واإلمامه بمعلومات 
مفيدة، واكت�سابه مهارات الّنقد في مو�سوعّية، وتعويده  اإبداء الراأّي واإ�سدار الأحكام على 
المقروء بما  يوؤيدها،  وم�ساعدته على ملاحظة  الجديد لمواجهة  ما  ي�سادفه من  م�سكلات، 
وتزويده بما يعينه على الإبداع (ف�سل الله، 1002) . وي�سكل الفهم القرائّي اأ�سا�س عمليات 
القراءة كّلها، فالّطالب ي�شرع في القراءتين الجهرّية وال�سامتة اإذا كان يفهم معنى المقروء، 
ويتعّث ويتوقف  اإذا جهل معنى  ما  يقراأ  (عامر،  0002)  .  لذلك  يعّد  الفهم  القرائّي  الهدف 
الأ�سمى  للقراءة،  وهو  قدرة  القارئ  على  ا�ستخلا�س  المعاني  من  الّن�س.  وقد  اأ�سارت  غير 
درا�سة  (بني  عي�سى،  0102؛  عبد  الحليم،  9002)  اإلى  اأّن  اأهم  مهارات  القراءة  التي  يجب 
تعّلمها تتمثل بمهارة الّتعرف، والفهم، وال�ّشرعة. 
تعّددت  الّتعاريف  التي  تناولت  الفهم  القرائّي  كونه  يعّد  جوهر  القراءة.  فقد  عّرفه 
مك�ساه  (5002,ehahscM)  باأّنه:  عملّية  معقدة  ن�سطة،  يعمل  فيها  القارئ  على  بناء 
المعنى  من  خلال  الّتفاعل  مع  الّن�س  المطبوع  مع  ما  يحمله  القارئ  من  خبرات.  وي�سير 
ما  وماد  (5002,deM&aM)  اإلى  اأّن  قدرة  القارئ  على  فهم  الّن�س  تتاأثر  بعوامل  عدة، 
منها: قدرات القارئ في ن�ساط القراءة ومهاراته، ونوع الّن�س المقروء، والمو�سوع، وطول 
الّن�س،  والعوامل  الجتماعّية  والثقافّية  التي  ت�سّكل  الّن�س.  وي�سف  �سنو  (2102,wonS) 
الفهم القرائّي باأّنه: عملّية ا�ستخلا�س متزامن وبناء للمعنى من خلال الّتفاعل والم�ساركة 
بين  القارئ  والّن�س  المكتوب،  يّت�سح مما  �سبق  اأن  القراءة عملّية عقلّية مرّكبة من جملة 
من  العملّيات  الب�شرّية  والذهنّية  والأدائية،  يتفاعل  فيها  القارئ  مع  الّن�س  وال�ّسياق 
الجتماعّي  الثقاّفي،  نتاجها  فهم  المقروء  وبناء  المعنى،  واإعادة  بناّئه  بما  ين�سجم  مع 
روؤّية القارئ، و�سولًا اإلى حّل الم�سكلات. 
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ويتاأثر الفهم القرائيّر بمجموعة من العمليّرات يتطلب وجودها في العمل القرائيّر ، 
ومنها )0002 ,ylsserP( : 
العمليات العقليّرة الدّرنيا: وتتمّثل في عملّية الّتعرف اإلى الكلمات وخزن معناها . 1
في  الّذاكرة  ق�سيرة  المدى  التي  ت�ستوعب  من  (5-7)  عنا�شر،  وتعّد  عملّية  الّتعرف  وفّك 
الّرموز عملّية جوهرّية في  الفهم،  فالقارئ  يبذل جهدًا ا عقليًّ ا كبيرًاا في  تعّرف  الكلمة، مما 
يقّلل الجهد والنتباه  المبذول  للفهم،  فاإذا ما  ا�ستطاع  القارئ  اأن يطّور قدرته على �شرعة 
التّعرف ف�سي�سل اإلى م�ستوًا ى اأعلى من الفهم، وعليه فاإّن كفاءة الفهم وفعاليته تعتمد على 
تعّرف الكلمة ب�سكل اآّلي. 
العمليّرات  العقليّرة  العليا:  وهنا ل  بّد  اأن يتجاوز  القارئ م�ستوى تعّرف  الكلمة . 2
وتحديد معناها ب�سكل مفرد، والعمل على تحديد معنى  الكلمة بناءًا على الجمل والّتاكيب 
(مثل  الفقرات  والّن�سو�س)  ،  والقدرة  على  تف�سير  العلاقات  الرتباطّية  بين  هذه  الجمل 
والفقرات. 
الرّربط الاآليّر بين محتوى النّر�س والخبرات ال�سّر ابقة: فالقارئ يخّزن في ذاكرته . 3
طويلة المدى الكثير، وُتثَّل هذه المعلومات وُتخزن في الّذاكرة من خلال مخّططاٍت ذهنّيٍة 
معرفّيٍة تعرف بـ (atamehcS) ، وهي تراكيب معّقدة من معلومات الفرد، وتت�سّمن معرفته، 
وتبرز اأهمّيتها في م�ساعدة القارئ على فهم ما يقراأ. 
واّتجه  عدد  من  الباحثين  اإلى  ت�سنيف  م�ستويات  الفهم  القرائّي  وفقًا ا  لمهاراتها 
وموؤ�شراتها الّدالة. وعلى الرغم من تباين هذه  التّر�سنيفات فاإنّر جميعها يكاد يجمع 
على مجموعة من الم�ستويات والموؤ�شرات الدّرالة عليها، وهي: (ا�سماعيل، 1002؛ الناقة 
ووحيد، 2002؛ طعيمة وال�سعيبي، 6002) . 
م�ستوى  الفهم الحرفي  (noisneherpmoC laretiL)  : وهو فهم  المعنى  الّظاهرّي . 1
للّر�سالة اللغوّية. 
م�ستوى الفهم ال�ستنتاجي (noisneherpmoC laitnerefnI) : واأطلق عليه البع�س . 2
الم�ستوى الّتف�سيري اأو ال�ستدلّلي. وفي هذا الم�ستوى تظهر قدرة القارئ على قراءة ما بين 
ال�ّسطور والتقاط المعاني ال�سّ منّية التي لم يذكرها الّن�س �شراحة. 
م�ستوى الفهم الّناقد (noisneherpmoc lacitirC) : واأُطلق عليه الم�ستوى التقويمي، . 3
اأو قراءة ما وراء ال�ّسطور، ويقوم على الّتفكير الّتحليلّي، ويت�سّمن قدرة القارئ على تحليل 
المقروء، والحكم على الأفكار والمعلومات التي اأوردها الكاتب في مو�سوعه. 
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م�ستوى  الفهم  الإبداعّي  (evitaerC noisneherpmoC)  :  ويقوم  على  الّتفكير . 4
النتقائّي لتوليد اأفكار
جديدة، ويتطّلب هذا الفهم م�ستوى عالياًا من الّتفكير، ويعّد الفهم نوعًا ا من الّتكامل بين 
المعرفة الجديدة والمعرفة ال�ّسابقة وهو نوع من الّتمثل للجديد. 
وتبرز الأهمّية البالغة للفهم القرائّي ومهاراته في تحديد نجاح الطالب اأو اإخفاقه في 
الحياة الّدرا�سّية، لذلك ل بّد من العمل على تطوير طرائق وا�ستاتيجيات تدري�س لغوّية ت�سهم 
في  تح�سين  مهارات  القراءة  بعامة،  ومهارة  فهم  المقروء  خا�سة.  وي�ستند  الإطار  الّنظري 
لفكرة القراءة الموّقتة (gnidaer demiT) ، والتي يطلق عليها اأي�سًا ا قراءة الّتخطي، (ecaP 
gnidaeR)  اأو  القراءة  المتعّجلة  (gnidaeR detarelecca)  ،  اإلى  البحث  في  عمل  الّذاكرة 
ق�سيرة  المدى،  اإ�سارة  اإلى  المعلومات  التي  ُتن�ّسط  وتحّفز  عقليًّ ا  للخزن  والمعالجة  الفورّية 
للبيانات،  اإذ  اإّن  القدرة على الحتفاظ والخزن في هذه  الّذاكرة محدودة، كما  اأّن محتواها 
المعرّفي يتلا�سى ب�سكل �شريع، وتعّد هذه الخ�سائ�س للّذاكرة ق�سيرة المدى بمثابة مقّيدات 
ومحددات وظيفّية حقيقّية في اأثناء عملّية القراءة التي تعّد ن�ساطًا ا عقليًّ ا معقدًا ا، لأّن عملّية 
البناء وفهم المعنى يتّم عن طريق الّذاكرة العاملة والق�سيرة المدى (4002,htimS) . وتكمن 
الم�سكلة  فيما  اإذا  كان  القارئ  يعاني من  بطء في  اأثناء  القراءة مما  يوؤدي  اإلى �سعوبة في 
الفهم، وللعمل على الّتقليل من هذه المعيقات الوظيفّية في عمل الّذاكرة، اُفت�ست مجموعة 
من  ال�ستاتيجّيات  التي من  �ساأنها  اأن  ت�سهم في زيادة  ال�ّسعة  الّتخزينّية  للّذاكرة، وزيادة 
قدرتها على الحتفاظ، ومنها طريقة القراءة الموّقتة، حيث تقوم على قراءة الطالب تحت 
�سغط الوقت، بغر�س تح�سين ال�ّشرعة القرائّية مع ن�سبة مثالّية من الفهم، من خلال ا�ستثارة 
الحافز والجهد لديه، وبالّتالي زيادة الم�ساحة في الّذاكرة لمعالجة المعنى (2102 ,gnahC) . 
وي�سمح ن�ساط قراءة الّتخطي  اأو القراءة الموّقتة بو�سع هدف لن�سبة القراءة باأقل ما 
يمكن، ويحدد المعلم �شرعة معّينة تكون فوق �شرعة قراءة الّطالب الطبيعّية، ويقوم المعلم 
ب�سغط  الوقت،  بحيث  ي�سكل  تحدِّياًا  لقدرة  الطالب،  فاإذا  ا�ستطاع  طالب  اأن  يتخطى  الهدف 
بواقع  (051 كلمة  بالدقيقة)  ،  ف�سيكون  الوقت  المحدد  (54  ثانية)  لقراءة  (001 كلمة)  ، 
وبعدها  يخبر  المعلم  الّطلبة  النتقال  اإلى  العلامة  الّتالية  ومحاولة  تخطيها  وفقًا ا  لل�ّشرعة 
المحددة، وبعد القراءة ُيختُبر الّطالب بفهم المقروء (2991,nosrednA) . 
اأما طريقة القراءة المتكّررة فهي طريقة طّورها  (4991,sleumaS)  كتطبيق تربوّي، 
وت�ستند  الّطريقة  اإلى  نموذج  معالجة  المعلومات  ب�سكل  اآّلي،  وطبقًا ا  لهذا  الّنموذج  يتجم 
القارئ الّطلق الّن�سو�س اآليًّ ا بدون انتباه، لأّن النتباه الّزائد يدفع اإلى ترجمة معاني الكلمات 
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والّتكيز على الّتفا�سيل لفهم المقروء، ويرى  اأّن المهارات الآلّية في ترجمة الكلمة والعلم 
الم�سبق لمحتوى الّن�س قد تتفاعل معًا ا، وتوؤثر بقوة في القدرة على الفهم. وتهدف الّطريقة 
اإلى  زيادة  ال�ّشرعة  والفهم في  القراءة، من خلال  الّتعّرف  الآّلي  على  الكلمات،  وتقوم  على 
قراءة الّن�س مّرات عدَّة، ويقوم المعلم في كّل مّرة بح�ساب الوقت الذي ا�ستغرقه الّطالب في 
القراءة، ثّم اختباره بم�ستوى الفهم المتح�سّ ل، ويمكن اأن تار�س القراءة المتكررة اإّما ب�سكل 
�سامت اأو �سفهّي، حيث يتجم القارئ ن�سًّ ا مكتوبًا ا اإلى منطوق (2102,gnahC) . 
وقد ك�سفت نتائج العديد من الّدرا�سات اأثر طريقتي القراءة الموّقتة و/ اأو المتكّررة في 
تح�سين مهارة الفهم القرائّي، فقد قامت الباحثة (gnahC &3102,ttelliM) باإجراء درا�سة 
بعنوان: “ تح�سين ن�سبة القراءة والفهم من خلال القراءة المتكّررة الموّقتة وُطبِّقت الّدرا�سة 
على مجموعتين، تجريبية بواقع (31) طالباًا، ومجموعة �سابطة (31) طالباًا. اأظهرت نتائج 
الّدرا�سة  وجود  فروق  اإح�سائية  دالة  بين  متو�سطات  اأداء  الّطلاب  اأفراد  الّدرا�سة  لمهارتي 
ن�سبة  المقروء  وفهمه  تعزى  اإلى  طريقة  الّتدري�س  ل�سالح  المجموعة  الّتجريبية  (القراءة 
المتكررة الموّقتة) ، حيث زادت ن�سبة القراءة لطلاب المجموعة الّتجريبّية بواقع (74) كلمة 
في  الدقيقة لكلا  الّن�سّ ين، وتح�ّسنت م�ستويات فهم المقروء لهذه المجموعة بن�سبة  (91% 
و71%) للّن�سّ ين. بينما بلغت ن�سبة القراءة للمجموعة ال�سّ ابطة (31و7) كلمة في الدقيقة 
لكلا الّن�سّ ين، وبلغت م�ستويات الفهم (5% و 3%) . 
واأجرى  الباحث  (3102  E onaiavaS,)  درا�سة  بعنوان:  «فاعلية  ا�ستخدام  القراءة 
المتكررة في تح�سين ال�شرعة والفهم  القرائي لدى الطلاب �سعاف الب�شر». هدفت  الدرا�سة 
اإلى الك�سف عن وجود علاقة بين ا�ستخدام القراءة المتكررة ومعدل القراءة الجهرية والفهم 
وانخفا�س معدل الخطاأ في القراءة الجهرّية. اأظهرت نتائج التحليل للبيانات اأّن هناك علاقة 
وظيفية  بين  القراءة  المتكررة  ومعدل  القراءة  ال�سفوية  عند  اثنين  من  الم�ساركين،  ووجود 
علاقة  وظيفية  بين  القراءة  المتكررة  والفهم  لجميع  الم�ساركين،  كما  اأظهرت  النتائج  عدم 
وجود علاقة بين القراءة المتكررة ومعدل الخطاأ. 
وفي  درا�سة  بعنوان:  «اأثر  ن�ساطات  القراءة  الموّقتة  والمتكّررة  في  تح�سين  ن�ساطات 
الّطلاقة  القرائّية»  للباحثة  (2102, gnahc)  ،  اختيرت  عينة  مكونة  من  (53)  طالبًاا  من 
الطلبة التايوانيين، ق�سموا اإلى مجموعتين تجريبّيتين، ّتم قيا�س معدلت وم�ستويات الفهم 
في ثلاثة اأوقات، ما قبل القراءة، بعد القراءة، قيا�س اآجل. اأظهرت نتائج الّدرا�سة اأن القراءة 
الموّقتة كانت فاعلة في المجموعة  الّتجريبّية  الأولى من حيث م�ستوى  الفهم، حيث �سجل 
(35%،  76%،  36%)  .  اأما فريق  القراءة المتكّررة �سجل  الّنتائج  الآتّية (35%،  06%، 
35%) على الختبارات القبلّي والبعدّي والآجل على الّتوالي. 
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كما بحثت (0102 ,gnahc) : “اأثر ن�ساطات القراءة الموّقتة في تح�سين ال�ّشرعة والفهم 
والّتجاهات نحو القراءة”. تكونت عينة الّدرا�سة من (48) طالباًا جامعياًا في تايوان، ق�سمت 
العينة  اإلى  مجموعتين  تجريبّية  واأخرى  �سابطة.  اأظهرت  الّنتائج  اأّن  الّطلاب  الذين  قاموا 
بن�ساطات القراءة الموّقتة زادت لديهم �شرعة القراءة بمتو�سط مقداره (92) كلمة في الدقيقة 
بن�سبة (52%) ، اأّما الفهم القرائّي فقد ازداد بن�سبة (4%) ، ظهرت الفروق ل�سالح المجموعة 
الّتجريبّية بفارق كبير عن ال�سّ ابطة، كما اأو�سحت الّنتائج اأّن الّطلاب الذين قروؤوا بن�ساطات 
القراءة  الموّقتة  زادت  ثقتهم  باأنف�سهم،  واأعجبوا  بمعدل  القراءة  الذي  حققوه  دون  توجيه 
المعلم. 
وفي الإطار ذاته  اأجرى الباحث خ�سير (0102) درا�سة بعنوان:  اأثر طريقتّي القراءة 
المتكّررة والوا�سعة في اأداء طلاب ال�سّ ف ال�ّسابع الأ�سا�سّي لمهارات طلاقة القراءة الجهرّية، 
والكتابة  الّتعبيرّية  في  الأردن.  اأظهرت  نتائج  الّدرا�سة  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًّا  بين 
متو�سطات  اأداء  الّطلاب  اأفراد  الّدرا�سة لمهارات طلاقة  القراءة  الجهرّية جميعها  تعزى  اإلى 
طريقة  التّدري�س  ل�سالح  المجموعتين  الّتجريبيتين  (القراءة  المتكّررة  والوا�سعة)  ،  ووجود 
فروق  دالة  بين  متو�سطات  اأداء  المجموعتين  الّتجريبيتين  (المتكّررة  والوا�سعة)  لبع�س 
مهارات الّطلاقة الجهرّية ل�سالح مجموعة القراءة المتكّررة. وك�سفت نتائج الّدرا�سة وجود 
فروق دالة بين متو�سطات اأداء الّطلاب اأفراد الّدرا�سة لبع�س مهارات طلاقة الكتابة الّتعبيرّية 
تعزى اإلى طريقة الّتدري�س ل�سالح المجموعتين الّتجريبيتين لبع�س مهارات طلاقة الكتابة 
الّتعبيرّية ل�سالح مجموعة القراءة الوا�سعة. 
مشكلة الّدراسة وسؤالها: 	
اأظهرت نتائج الّتقارير والبحوث الّتبوية، وجود �سعف ملمو�س في امتلاك مهارات 
فهم  المقروء  لدى  المتعّلمين  بمختلف  الم�ستويات،  فقد  �سّور  المو�سى  (3002:  23)  حالة 
الّطالب في مراحل الّتعليم العام الذي يعاني �سعفًا ا في الفهم في اأثناء القراءة قائلا: ” يتفاعل 
هذا  الو�سع  القلق  النطباعّي  التاكمّي  ليعّزز ظاهرة  فاجعة  تكمن في  اأّن  الّطالب  العربّي 
المتخّرج من المدر�سة، بل من الجامعة ل يقراأ كما ينبغي اأن يقراأ قراءة جهرّية معّبرة، ول 
يمتلك ال�ّشرعة في القراءة ال�سّ امتة، وهو ل يح�سن ا�ستخدام معاني ما يقراأ، ول يح�سن الّتغلغل 
في وراء ال�ّسطور بل اأّنه ب�سورة عامة ل يحّب اأن يقراأ”. واّتفقت درا�سة كّل من (المطاوعة، 
0991؛ العي�سوي، 0002؛ عبد الخالق، 6002) على اأّن من اأهم اأ�سباب تدّني م�ستوى الفهم 
القرائّي؛ افتقاد مهاراته وق�سور طرائق الّتدري�س المعتادة في تنمّية فهم المقروء؛ لّت�سافها 
بالّنمط الجاف الذي جعلها تقف عاجزة عن الوفاء باإك�ساب الطلاب مهارات الفهم القرائّي 
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التي ت�ساعده على الّنجاح في تعليم القراءة، فهذه الّطرائق المعتادة ل تراعي ميول الّطلاب، 
ول تثير اهتمامهم، ول تتحّدى تفكيرهم، مما يفقدهم الإح�سا�س باأهمّية القراءة
وبناء  على  نتائج  البحوث  ال�ّسابقة،  ووفقاًا  لما  اأُ�سير  اإليه  من  اأهمّية  مهارات  الفهم 
القرائّي كمتطلب رئي�س لعملّية القراءة، فاإّن غر�س هذه الّدرا�سة يتحّدد في الك�سف عن مدى 
فاعلّية طريقتّي القراءة الموّقتة والمتكّررة في تح�سين مهارات الفهم القرائّي لدى طالبات 
ال�سّ ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي. 
وحاولت هذه الدّررا�سة الاإجابة عن ال�سّر وؤال الاآتي: 
هل  يختلف  م�ستوى  اأداء  طالبات  ال�سّ ف  ال�ّساد�س  في  فهم  المقروء  القبلّي  ●
والبعدّي  والآجل  باختلاف  طريقة  الّتدري�س  (القراءة  الموّقتة،  والقراءة  المتكّررة، 
والطريقة  العتيادّية)  ؟ 
أهداف الّدراسة: 
�سعت الدّررا�سة الحاليّرة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتيّرة: 
الّتعريف اإلى مهارة فهم المقروء، من حيث المفهوم، والم�ستويات، واأ�سباب ال�سعف . 1
المتح�سّ ل عند الّطلبة. 
الك�سف عن اأثر طريقتي القراءة الموّقتة والمتكّررة في تح�سين مهارة الفهم القرائّي . 2
لدى طالبات ال�سّ ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي. 
أهمية الدراسة: 
تتحدد اأهميّرة الدّررا�سة فيما ياأتي: 
تلقي الّدرا�سة الحالّية ال�سوء على واحدة من اأهم مهارات القراءة، وهي مهارة الفهم . 1
القرائّي  بم�ستوياتها  المختلفة،  وذلك  من  خلال  العمل  على  تنمية  هذه  المهارة  با�ستخدام 
ا�ستاتيجيات متنوعة يمكن اأن ت�سهم في اكت�ساب الّطلبة هذه المهارة بكفاءة واقتدار. 
جاءت الّدرا�سة ا�ستجابة للاتجاهات الحديثة في مجال الّتدري�س، الّداعية اإلى �شرورة . 2
اكت�ساب الّطلبة مهارات الفهم القرائّي لمواجهة الكّم الهائل من المعلومات والمعارف. 
تناولها لطريقتي  القراءة الموّقتة والمتكّررة، حيث  تلَّقت هاتان  الطريقتان دعمًا ا . 3
كبيرًا ا من  الّدرا�سات  والبحوث في هذا  الميدان؛  نظرًا ا  لفعاليتهما في تح�سين  الفهم  القرائّي 
مقارنة  مع  العديد  من  ال�ستاتيجيات  الأخرى،  فبالرغم  من  الهتمام  الوا�سح  بهاتين 
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الطريقتين في الّدرا�سات الأجنبية فاإنهما لم تاأخذا حظهما من الّدرا�سات العربية؛ لذلك ّتم 
تناولهما وتطبيقهما في البيئة العربّية. 
 الّتعريفات الإجرائّية:
طريقة القراءة الموقّر تة: تطبيق تربوي قائم على مجموعة من الّتعليمات المحددة  ♦
لعمل ن�ساط  القراءة لمجموعة من  الّن�سو�س. تحدد المعلمة  الوقت  الذي يجب  اأن تنهي به 
الّطالبات  من  قراءة  ن�س  ما،  بمعنى  اأّن  الطالبات  �سيقراأن  تحت  �سغط  الوقت،  حيث  تبداأ 
الطالبات القراءة عند �سماع الأمر (ابداأ) ، مما يعنى اأّن كّل الطالبات يبداأن القراءة في وقت 
واحد،  وعندما  تنتهي  الّطالبات  من  القراءة،  ُي�سجَّ ل  الوقت  الم�ستغرق  في  القراءة،  وبعدها 
يقوم  المعلم بمناق�سة  الّطالبات  فيما  وقعن  به  من  اأخطاء،  واإعادة  القراءة  للاأجزاء  الأكث 
�سعوبة في الّن�س، والإجابة ب�سكل �سحيح عن الأ�سئلة المتعلقة بالفهم، ويتم تقديم الّتغذّية 
الّراجعة. 
طريقة  القراءة  المتكرّررة:  تطبيق  تربوّي  قائم  على  قراءة  الّطالبة  لمجموعة  من  ♦
الّن�سو�س  بواقع  خم�س  مرات  للّن�ّس  الواحد،  حيث  تقراأ  كّل  طالبة  ح�سب  �شرعتها.  تبداأ 
الّطالبات  بال�ستماع  اإلى  الّن�س  م�سّجلاًا  على  جهاز  ت�سجيل،  ثّم  يقراأنه  قراءة  �سامتة 
بدون  ت�سكيل،  وبعدها  يجبن  عن  الأ�سئلة  المتعلقة  بفهم  المقروء،  ويتاأكدن  من  اإجاباتهن 
من خلال الّتغذية الّراجعة والمناق�سة مع المعلمة، ثّم يقمن بالقراءة الجهرية للّن�س بواقع 
مّرتين، وبعدها تتبادل الّطالبات القراءة، حيث تقراأ كّل طالبة لزميلتها، ت�ستخدم الطالبات 
هواتفهن النقالة في ت�سجيل الوقت الم�ستغرق في القراءة، وتثبيته على ورقة للمقارنة فيما 
لو  زادت  �شرعتهن  بعد  ذلك،  تتقدم  طالبة  للقراءة  اأمام  الّطالبات،  وتقوِّم  المعلمة  اأداءهن 
وتقدم الّتغذية الّراجعة. 
فهم  المقروء:  ويعرف  في  هذه  الّدرا�سة  باأّنه:  الّدرجة  التي  ح�سلت  عليها  الّطالبات 
على الفقرات الخا�سة باختبار فهم المقروء بالم�ستويات الآتّية: الم�ستوى الحرّفي؛ ويقي�س 
قدرة الّطالبات على: الّتعرف على الفكرة المركزّية الم�شرح بها، وتحديد الّتفا�سيل الواردة 
وتذّكرها، وتطوير الّثوة اللغوّية، وذكر الحقائق، وفهم تنظيم الّن�س وبنائه، وتحديد ت�سل�سل 
الأحداث  وتتابعها.  والم�ستوى  ال�ستنتاجي؛  ويقي�س  قدرة  الطالبة على  الك�سف عن  الفكرة 
ال�سمنّية غير الم�شرح بها في الّن�س، وفهم  الّتعابير اللغوّية المجازّية، وتكوين مقارنات 
وا�ستنتاجات  منطقّية.  والم�ستوى  الّناقد؛  ويقي�س  قدرة  الطالبات  على  الّتحليل  والّتمييز، 
وال�ستنتاج والّتذوق والأ�سلوب والّتقييم واإ�سدار الأحكام. 
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محّددات الّدراسة: 
تحددت هذه الدّررا�سة بما ياأتي: 
عّينة  من  طالبات  ال�سّ ف  ال�ّساد�س  الأ�سا�سّي  في  المدر�سة  الّنموذجّية  لجامعة . 1
اليرموك، للعام الّدرا�سي 3102/ 4102. واختيرت العينة بالطريقة المتي�شرة. 
اقت�شرت الّدرا�سة على قيا�س مهارات فهم المقروء بم�ستوياته (الحرفي، ال�ستنتاجي، . 2
الّناقد) . 
اقت�شرت الّدرا�سة على الأدوات التي اأعّدها الباحثان، والتي ارتبطت الّنتائج بها. . 3
أفراد الدراسة: 
تكون مجتمع الّدرا�سة من (78) طالبة من طالبات ال�سّ ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي موّزعات 
على  ثلاث  �سعب  من  المدر�سة  النموذجّية  لجامعة  اليرموك،  اختيرت  بالطريقة  المتي�شرة، 
وذلك لعمل اأحد الباحثين في المدر�سة واإمكانّية متابعة تطبيق اإجراءات الّدرا�سة ب�سهولة، 
ولأغرا�س  الّدرا�سة  اختير  مجتمع  الدرا�سة  كاملاًا،  حيث  ق�ّسم  اإلى  مجموعتين  تجريبيتين، 
ومجموعة �سابطة ع�سوائيًا ا، وكانت المجموعة التجريبّية الأولى (�سعبة اأ) بواقع (03) طالبة 
تلّقت تدريبًا ا با�ستخدام طريقة القراءة الموّقتة (RT) ، اأّما المجموعة التجريبّية الّثانية فكانت 
(�سعبة ج) بواقع (92) طالبة تلّقت الّتدريب با�ستخدام طريقة القراءة المتكّررة (RR) ، في 
حين تكّونت المجموعة ال�سّ ابطة (�سعبة ب) من (82) طالبة در�سن بالطريقة العتيادّية. 
أدوات الّدراسة: 
اختبار  فهم  المقروء:  تكّون  الختبار  من  اثنتين  واأربعين  فقرة،  �ست  ع�شرة  فقرة 
تقي�س  فهم  المقروء  بالم�ستوى  الحرفي،  واأربع  ع�شرة  فقرة  تقي�س  فهم  المقروء  بالم�ستوى 
ال�ستنتاجي، واثنتا ع�شرة فقرة تقي�س فهم المقروء على الم�ستوى الّناقد، علمًا ا باأّن الختبار 
على الم�ستويات الّثلاثة من نوع الختيار من متعدد، لكل فقرة اأربعة بدائل وتوجد اإجابة 
�سحيحة واحدة. 
بناء الاختبار: 
اتّربع الباحثان الاإجراءات الاآتيّرة في بناء اختبار فهم المقروء: 
تحديد مهارات فهم المقروء بالم�ستوى الحرّفي وال�ستناجّي والّناقد، بالطلاع على . 1
الأدب ال�ّسابق ذي ال�سّ لة، وتحديد الموؤ�شرات ال�ّسلوكّية الّدالة على كّل م�ستوى. 
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اختيار  ثلاثة  ن�سو�س  قرائّية  ُبنيت  فقرات  الختبار  بناءًا  عليها؛  حيث  عر�ست . 2
الّن�سو�س  وفقرات  الختبار  على مجموعة  من  المحّكمين  المتخ�سّ �سين في مجال  مناهج 
اللغة العربّية، وطلب اإليهم كتابة ما يرونه منا�سبًاا من ملاحظات وتعديلات من حيث ال�ّسكل 
والم�سمون.وكانت  تقديرات  المحّكمين  توؤيد  منا�سبة  الّن�سو�س  لم�ستوى  ال�سّ ف  ال�ّساد�س، 
وذلك بعد اإجراء مجموعة من الّتعديلات على فقرات الختبار وفقًا ا لملاحظات المحّكمين، 
ومنها؛ حذف بع�س الفقرات التي ل تنتمي اإلى المهارات الفرعّية، حيث كان الختبار في 
�سورته  الأولّية  يتكّون  من  (54)  فقرة،  وا�ستبدال  بع�س  المفردات  باأخرى  اأكث  منا�سبة 
لم�ستوى  ال�سّ ف  ال�ّساد�س،  وا�ستبدال  بديل  (جميع  ما  ذكر)  ببديل  منا�سب،  وكتابة  بع�س 
البدائل الق�سيرة ب�سكل اأفقّي.وطّبق اختبار المقروئّية (ezolC) للّن�سو�س الّثلاثة على عينة 
ا�ستطلاعّية مكّونة من (51) طالبًاا من طلاب ال�سّ ف ال�ساد�س من خارج عينة الّدرا�سة، حيث 
بلغت لّن�س اآداب ال�سيافة (7.06) ، ون�ّس مكارم الأخلاق (9.16) ، ون�ّس الفار�س الملثم 
(4.16) .
صدق الاختبار: 
للّتحقق  من  �سدق  الأداة،  ُعر�ست  ب�سورتها  الأولّية  على  مجموعة  من  المحكمين 
المتخ�س�سين في مجال مناهج اللغة العربّية واأ�ساليب تدري�سها، حيث طلب منهم اإبداء الراأي 
في منا�سبة ن�سو�س الختبار لم�ستوى طالبات ال�سّ ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي، من حيث م�ستوى 
المقروئّية  لقيا�س  فهم  المقروء.وم�ستويات  فهم  المقروء،  ومدى  انتماء  المهارات  الفرعّية 
والموؤ�شرات  ال�ّسلوكّية  لها،  ودقة  البناء  اللغوّي  لفقرات  الختبار.وعليه  اُعتمدت  الّن�سو�س 
الّثلاثة  للاختبار،  واأُجريت  الّتعديلات  المنا�سبة  على  ال�سورة  الأولّية  لفقرات  اختبار  فهم 
المقروء المعتمد في الّدرا�سة الحالّية.
صدق البناء: 
ُح�سبت  معاملات  ال�سعوبة  والّتمييز  لكل  فقرات  الختبار،  بعد  تطبيقه  على  عينة 
ا�ستطلاعّية  موؤلفة  من  (02)  طالبًاا  من  خارج  عّينة  الّدرا�سة،  وقد  تراوحت  قيم  معاملات 
ال�سّ عوبة للفقرات ما بين (52، -08)، بينما تراوحت قيم معاملات التمييز ما بين (32، 
-56) للاختبار ككل.الملحق (1) 
ثبات الاختبار: 
للّتحقق من ثبات الإعادة والّت�ساق الّداخلي للاختبار، ح�سب معامل ثبات الختبار 
بطريقة الإعادة، حيث طّبق مّرتين على عينة قوامها (02) طالبًاا من خارج عينة الّدرا�سة 
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بفارق زمنّي مقداره اأ�سبوعان بين الّتطبيقين، حيث بلغ ثبات الّت�ساق الّداخلّي لمهارة فهم 
المقروء با�ستخدام معادلة كودر- ريت�سارد�سون (88.،) ،02 (02 -RK) .الملحق (2) 
تصحيح الاختبار: 
�سُ حِّ حت  اأوراق اختبار فهم المقروء (الحرّفي، وال�ستنتاجّي، والّناقد)  ، وفقًا ا لمفتاح 
الإجابة الّنموذجّية المعّد لهذا الغر�س، ور�سدت علامة واحدة للاإجابة ال�سحيحة، وعلامة 
�سفر للاإجابة غير ال�سحيحة عن كّل فقرة من فقرات الختبار، في حين ا�ستبعدت الفقرات 
التي لها اأكث من اإجابة، ثّم ر�سدت درجات الّطالبات الفرعّية على م�ستويات اختبار فهم 
المقروء (الحرّفي وال�ستنتاجّي والّناقد) كّل على حده، ثّم ر�سدت درجات الختبار ككل.
نصوص القراءة الموّقتة والمتكّررة: 
اقت�سى تطبيق طرق القراءة مو�سع الّدرا�سة الحالّية (الموّقتة، والمتكررة، والعتيادية) 
، تطوير مجموعة من الّن�سو�س تراوحت عدد كلماتها بين (05-031) ؛ لأغرا�س الّتدريب، 
بلغ  عددها  الّنهائي  ع�شرة  ن�سو�س،  وفق  معايير  محددة  فر�ستها  اإجراءات  الّدرا�سة 
والّنتاجات المتوخاة منها، وّتم اختيارها وفقًا ا لآراء هيئة من المحّكمين المتخ�سّ �سين في 
مناهج اللغة العربّية، وعدد من الم�شرفين الّتبويين وبع�س معلمي اللغة العربّية.
 إجراءات تطبيق طرق الّتدريس: 
مراجعة الأدب الّتبوي المتعلق با�ستخدام طريقة القراءة الموّقتة والقراءة المتكّررة، . 1
واُعتمدت  اإجراءات  تنفيذ  الّطريقة  الموّقتة  من  خلال  و�سع  هدف  لن�سبة  القراءة  باأقل  ما 
يمكن، حيث تحدد المعلمة �شرعة معّينة تكون فوق �شرعة قراءة  الّطالبة  الّطبيعّية، وتقوم 
المعلمة ب�سغط الوقت، بحيث ي�سكل تحدِّياًا لقدرة الّطالبة، فاإذا ا�ستطاعت طالبة اأن تتخطى 
الهدف  بواقع  (051  كلمة  بالدقيقة)  ،  ف�سيكون  الوقت  المحدد  (54  ثانية)  لقراءة  (001 
كلمة)  ،  وبعدها  تخبر  المعلمة  الّطالبات  النتقال  اإلى  العلامة  الّتالية،  ومحاولة  تخطيها 
وفقا لل�ّشرعة المحددة.ثّم توزع المعلمة بعد هذه الإجراءات اأ�سئلة تتعلق بالفهم بم�ستوياته 
الثلاثة ومناق�سة الّطالبات فيها وتقديم الّتغذّية الّراجعة.
اأّما  القراءة  المتكررة  فقد  نفّذت  با�ستخدام  عدد  من  الّن�سو�س  والأن�سطة  الم�ساحبة 
لها على مدار خم�سة اأ�سابيع بواقع ح�سّ تين اأ�سبوعيًا ا، حيث ُطبِّقت اأن�سطة القراءة المتكررة 
لن�ّس واحد في كل ح�سة،  وُق�سمت  الّطالبات  اإلى مجموعات زوجّية وتقّدم المعلمة  الّن�س 
للمجموعات، وبعد الّتهيئة المنا�سبة للمو�سوع تكّلف المعلمة الّطالبات لقراءة الّن�س قراءة 
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�سامتة  لمدة  محددة  من  الّزمن،  وتحدد  الغر�س  من  هذه  القراءة،  ثم  يليها  مجموعة  من 
الأ�سئلة المرتبطة.تقراأ المعلمة الّن�س في المرة الثانية وت�ستمع الّطالبات اإلى القراءة، ويتم 
اإعلام الّطالبات بالمدة الم�ستغرقة في القراءة، وت�ستمع الطالبات للّن�س م�سجلا وبمعدل اأعلى 
من ال�ّسابق.ُتكّلف الطالبات بقراءة الّن�س ذاته قراءة زوجية، تبداأ الطالبة الأكث مهارة، ثم 
تقراأ  الّطالبتان  الّن�س  معا،  وبعدها  تقراأ  الطالبة  الأقل  مهارة بمفردها،  وتقوم  كل طالبة 
بح�ساب  ال�ّشرعة  لزميلتها، ومقارنة �شرعتها بمعدل  ال�ّشرعة  ال�ّسابقة، وفي  المرة الخام�سة 
تكلف الّطالبات قراءة الّن�س قراءة جماعّية كورالّية، وتقدم المعلمة الّتغذية الّراجعة، وتنفذ 
الطالبات  الأن�سطة  الم�ساحبة  المتعّلقة  بمهارات  فهم  المقروء  لكّل  ن�ّس  ب�سورة  زوجّية، 
وُتناق�س على م�ستوى ال�سّ ف بتوجيه المعلمة.
إجراءات الّدراسة: 
لتنفيذ الدّررا�سة اتّربع الباحثان الاإجراءات الاآتية: 
مراجعة الأدب الّتبوي المتعّلق با�ستخدام كّل من طريقة القراءة الموّقتة والمتكّررة.. 1
بناء  اأدوات  الّدرا�سة  واإجراء  معاملات  ال�سّ دق  والّثبات  اللازمة  لكّل  منها  ح�سب . 2
الأ�سول.
تحديد  اأفراد  الّدرا�سة  بـ  (78)  طالبة  من  طالبات  ال�سّ ف  ال�ساد�س  الأ�سا�سي  في . 3
المدر�سة الّنموذجّية لجامعة اليرموك للعام الّدرا�سي 3102/ 4102، ق�ّسموا اإلى مجموعتين 
تجريبيتين، وواحدة �سابطة.
تطبيق  الختبارات  القبلي  والبعدي  والآجل  لمهارات  الفهم  القرائّي  على  اأفراد . 4
الّدرا�سة وفق جدول زمنّي معّد لذلك، وت�سحيحها وفق معايير الّت�سحيح المذكورة م�سبقًا ا، 
ور�سد الّدرجات المتح�سّ لة.
اإدخال  البيانات  المتح�سّ لة  من  نتائج  الختبار  القبلّي  والبعدي  والآجل  في . 5
الحا�سوب، وا�ستخدام المعالجات الإح�سائّية المنا�سبة، وا�ستخراج الّنتائج، ومن ثّم المناق�سة 
ح�سب المنهجّية العلمّية في هذا ال�ساأن، وقدمت الّتو�سيات المنا�سبة اللازمة.
منهج الّدراسة والمعالجات الإحصائية: 
ا�ستخدم في الّدرا�سة الّت�سميم �سبه التجريبي، والذي يقوم على مجموعتين تجريبيتين؛ 
اإحداهما  تدر�س  بطريقة  القراءة  الموّقتة،  بينما  تدر�س  الأخرى  بطريقة  القراءة  المتكّررة، 
ومجموعة �سابطة در�ست بالّطريقة العتيادّية المو�سوفة في دليل المعلم.
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وللاإجابة  عن  �سوؤال  الّدرا�سة  ُح�سبت  الفروق  بين  المجموعات  للعلامات  المتح�سّ لة 
للاختبار البعدّي والآجل على اختبار فهم المقروء من خلال ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابّية، 
والنحرافات  المعيارية.ولمعرفة  دللة  الفروق  ا�ُستخدم  الإح�سائي  (AVOCNAM)  .ثّم 
ا�ستخدام (اختبار �سيفيه) للمقارنات البعدّية ما بين المجموعات.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
للاإجابة  عن  �سوؤال  الّدرا�سة  فيما  يّتعلق  بالختبار  البعدي،  ا�ُستخرجت  المتو�سطات 
الح�سابّية،  والنحرافات  المعيارية  لأداء  مجموعات  الّدرا�سة  (القراءة  الموّقتة،  والقراءة 
المتكّررة،  والطريقة  العتيادّية)  على  اختبار  فهم  المقروء  البعدّي  وعلاماتهم  القبلّية.
والجدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )1( 
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يلاحظ  من  الجدول  (1)  اأّن  المتو�سط  الح�سابي  للمجموعة  التجريبّية  التي  تعلمت 
با�ستخدام  القراءة  الموّقتة  على  اختبار  فهم  المقروء  كان  الأعلى  اإذ  بلغ  (71.03)  ،  في 
حين بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة التي تعلمت با�ستخدام  القراءة المتكّررة (46.92) 
، وبلغ المتو�سط الح�سابّي للمجموعة  ال�سّ ابطة  التي تعلمت با�ستخدام  الّطريقة العتيادية 
(36،52)  ، ولتحديد فيما  اإذا كانت  الفروق بين متو�سطات مجموعات  الّدرا�سة ذات دللة 
اإح�سائّية عند م�ستوى دللة (50،0≥α) ّتم تطبيق تحليل التباين الم�ستك متعدد المتغيرات 
التابعة  (AVOCNAM)، وجاءت  نتائج تحليل  الّتباين  الم�ستك على  الّنحو  الذي  يو�سحه 
الجدول الآتي: 
الجدول )2( 
نتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات التابعة )AVOCNAM( 
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يظهر  من  الجـدول  (2)  اأن  قيمة  (ف)  بالن�سبـة  لطريقة  الّتدري�س  بلغت  (437،94)، 
وبم�ستوى دللة ي�ساوي (000.0) وهذه  القيمة دالة عند م�ستوى (50،0  ≥α)  ، مما يدل 
على  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائّية  بين  متو�سطات  اأداء  مجموعات  الّدرا�سة  باختلاف 
طريقة الّتدري�س على اختبار فهم المقروء البعدّي.وا�ُستخرجت المتو�سطات الح�سابّية المعدلة، 
وتظهر الّنتائج في الجدول الآتّي: 
الجدول )3( 
المتوسطات الحسابّية المعدلة والأخطاء المعيارّية لأداء مجموعات الّدراسة


















يلاحظ من الجدول (3) اأّن المتو�سط الح�سابي المعّدل للمجموعة التي تعلمت با�ستخدام 
القراءة الموّقتة كان الأعلى  اإذ بلغ (50،03) ، في حين بلغ المتو�سط الح�سابّي للمجموعة 
التي  تعلمت  با�ستخدام  القراءة  المتكّررة  كان  متو�سطها  الح�سابي  المعدل  (49،92)  ،  اأما 
المجموعة  ال�سّ ابطة  التي  تعلمت  بالّطريقة  العتيادّية  فكان  متو�سطها  الح�سابي  المعدَّل 
(54،52)  ،  كما  ّتم  تطبيق  اختبار  �سيفيه  للمقارنات  البعدية  لتحديد  عائدّية  الفروق بين 
المجموعات الّثلاث على اختبار فهم المقروء البعدّي.والجدول يو�سح ذلك: 
03
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الجدول )4( 































يلاحظ من الجدول (4) اأّن الفرق كان ل�سالح المجموعة التي تعلمت با�ستخدام القراءة 
الموّقتة  والقراءة  المتكّررة  عند  مقارنتها  مع  المجموعة  ال�سّ ابطة  التي  تعلمت  بالطريقة 
العتيادّية في الّدرجة الكلّية، وفي جميع المهارات.وفيما يتعلق بالختبار الآجل ا�ُستخرجت 
المتو�سطات  الح�سابّية،  والنحرافات  المعيارّية  لأداء مجموعات  الّدرا�سة  على  اختبار  فهم 
المقروء الآجل وعلاماتهم البعدّية، والجدول الآتّي يو�سح ذلك: 
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء مجموعات الّدراسة































يلاحظ  من  الجدول  (5)  اأّن  المتو�سط  الح�سابّي  للمجموعة  التجريبّية  التي  تعلمت 
با�ستخدام القراءة الموّقتة على اختبار فهم المقروء كان الأعلى اإذ بلغ (39.72) ، في حين 
بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة التي تعلمت با�ستخدام القراءة المتكّررة (00.52) ، وبلغ 
المتو�سط الح�سابّي للمجموعة ال�سّ ابطة التي تعلمت با�ستخدام الطريقة العتيادّية (91.9) ، 
ولتحديد فيما اإذا كانت الفروق بين متو�سطات مجموعات الّدرا�سة ذات دللة اإح�سائّية عند 
(��ستوى دللة  50،0≥α) ، ُطبِّق تحليل الّتباين الم�ستك متعدد المتغيرات الّتابعة (-NAM
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AVOC) ، وجاءت نتائج تحليل الّتباين الم�ستك على الّنحو الذي يو�سحه الجدول الآتي: 
الجدول )6( 
نتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات الّتابعة )AVOCNAM( 

































يظهر  من  الجـدول  (6)  اأن  قيمة  (ف)  بالّن�سبـة  لطريقة  الّتدري�س  بلغت  (121،82)  ، 
وبم�ستوى دللة ي�ساوي (0000.0) ، وهذه القيمة دالة عند م�ستوى (50،0.≥α) ، مما يدّل 
على  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائّية  بين  متو�سطات  اأداء  مجموعات  الّدرا�سة  باختلاف 
طريقة الّتدري�س على اختبار فهم المقروء الآجل.وا�ُستخرجت المتو�سطات الح�سابّية المعّدلة، 
وتظهر الّنتائج في الجدول الآتي: 
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الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارّية لأداء مجموعات الّدراسة


















يلاحظ  من  الجدول  (7)  اأّن  المتو�سط  الح�سابي  المعدل  للمجموعة  التي  تعلمت 
با�ستخدام القراءة الموّقتة كان الأعلى اإذ بلغ (011.82) ، في حين بلغ المتو�سط الح�سابي 
للمجموعة  التي  تعلمت  با�ستخدام  القراءة  المتكرّرة  كان  متو�سطها  الح�سابي  المعّدل 
(121.52)  ،  اأما المجموعة  ال�سّ ابطة  التي تعلمت  بالّطريقة  العتيادّية فكان متو�سطها 
الح�سابي (768،81) ، كما ُطبِّق اختبار �سيفيه للمقارنات البعدّية لتحديد عائدّية الفروق 
بين المجموعات الثلاث على اختبار فهم المقروء الآجل.والجدول الآتي يو�سح ذلك: 
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الجدول )8( 





























يلاحظ من الجدول (8) اأّن الفرق كان ل�سالح المجموعة التي تعلمت با�ستخدام القراءة 
الموّقتة، عند مقارنتها مع  القراءة المتكّررة والمجموعة  ال�سّ ابطة والتي تعلمت بالطريقة 
العتيادّية في الدرجة الكلية وفي مهارة الفهم الّناقد، واأي�سًا ا ل�سالح القراءة المتكّررة عند 
مقارنتها مع  ال�سابطة في  الدرجة  الكلّية، وفي  المهارة  نف�سها.واأي�سا كان  الفرق  ل�سالح 
القراءة  الموّقتة  والقراءة  المتكّررة  عند  مقارنتها  مع  ال�سّ ابطة  في  مهارتّي  الفهم  الحرّفي 
والفهم ال�ستنتاجي.
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وربما  يعزى  تفوق  المجموعة  الموّقتة  على  المتكررة  وال�سّ ابطة في  اأدائها  على  فهم 
المقروء  ككّل  وم�ستوياته  الفرعّية  في  الختبار  البعدّي  والآجل؛  في  اأّن  ن�ساطات  القراءة 
الموّقتة  ترّكز  على  مهارات  الم�سح،  مما  يعني  عدم  �شرف  وقت  كبير  على  مهارات  اللفظ 
والأداء،  كما  في  القراءة  المتكررة،  مما  يعني  زيادة  م�ساحة  النتباه  والّتكيز  المخ�س�سة 
للفهم في الّدماغ.كما اأّن تحديد الوقت للقراءة ب�سكل م�سبق يعمل على تح�سين فهم المقروء 
من  خلال  تحفيز  عمل  الّذاكرة  عند  الّطلاب،  وتقليل  القيود  على  عملها،  كمحدودية  ال�ّسعة 
الّتخزينّية، والحتفاظ لفتة ق�سيرة، فما تخلقه ن�ساطات القراءة الموّقتة من فر�س للّتحدي 
والمتعة والّت�سويق توؤدي اإلى زيادة الّدافعّية للقراءة، وبالّتالي تح�سين م�ستوى الفهم القرائّي 
(9002,.T nhoJ dna nallA &.M nehpetS &.anA) .وقد تف�ّشر هذه النتيجة ما ك�سفت عنه 
نتائج العديد من الّدرا�سات التي اأكدت وجود علاقة ارتباطّية اإيجابّية بين ال�ّشرعة القرائّية 
ومهارة  فهم  المقروء،  (4102,inadaM&,.M,iresaN)  ،  وفي  الإطار  ذاته  خل�ست  درا�سة 
كارل (8002,alraC) ودرا�سة هيد�سون (5002 ,nelluP nosduH) اإلى وجود علاقة �سلبية 
بين  ال�سعف في  الطلاقة  القرائّية والفهم، فالفتقار  اإلى المهارات  الآلّية في تعّرف  الكلمة 
اإلى اأن يجهد القارئ قدراته الإدراكّية في بناء المعنى للّن�س وتف�سيره.ومن جهة اأخرى ترى 
اأّن الّطالب الماهر في فهم المقروء يقراأ ب�سكل اأ�شرع ممن يعانون من �سعوبة في الفهم.كما 
اأّن  الّتقديرات  الّذاتّية  التي  ي�سّكلها  الّطالب عن  ذاته  لها  تاأثير  اإيجابّي  اأكث من  الّتقديرات 
الخارجّية  التي  يتلقاها من  المعلم  اأو  الّزميل  الم�سارك، وهذا  قد  يف�ّشر كذلك  تفّوق  القراءة 
الموّقتة على المتكّررة، حيث اإّن ما يقع به الّطالب من م�سكلات المرغوبّية الجتماعّية في 
القراءة المتكّررة ي�سّكل عبئا  اإ�سافّيا يعوق تقّدمه في  اإنجاز المهمَّ ات المطلوبة منه  (anA 
9002 ,lA.ta) .
كما قد يعزى كذلك اإلى عامل المتعة والّت�سويق والّدافع للقراءة الذي تخلقه ن�ساطات 
القراءة الموّقتة مقارنة بن�ساطات القراءة المتكررة، والتي يغلب على طلابها ال�ّسعور بالملل 
ب�سبب كثة  الّتكرار  للمادة  ذاتها.وتتفق هذه  النتيجة مع  ما  اأ�سارت  اإليه  �سانق  (,gnahC 
0102) من اأن ن�سبة الفهم القرائي ازداد (4%) بفارق كبير عن ال�سابطة، كما اأ�سارت اإلى 
اأّن م�ستوى الفهم �سجل في فريق القراءة الموّقتة (35%، 36%، 76%) ، اأما فريق القراءة 
المتكررة  ف�سجَّ ل  النتائج  الآتية  (35%،  06%،  35%)  على  الختبارات  القبلّي  والبعدّي 
والآجل على الّتوالي ل�سالح القراءة الموّقتة (2102 ,gnahC) .
اأّما فيما يتعّلق بتفوق مجموعة القراءة المتكررة على المجموعة ال�سّ ابطة، فربما يعود 
اإلى  تح�ّسن  مهارات  اأفراد  المجموعة  في  العملّيات  الّدنيا  للقراءة  من  (فك  الّرموز،  وتعّرف 
الكلمة)  وو�سولهم  اإلى  القراءة  الآلّية،  وهذا  من  �ساأنه  اأّن  يزيد  من  الم�ساحة  المخ�س�سة 
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للانتباه في الّذاكرة لعملّية الفهم وتحليل الّن�س وا�ستخلا�س المعنى، ويف�ّشر هذا طروحات 
الّنظرية  الآلّية  التي  اأكدت  وجود  علاقة  اإيجابّية  بين  امتلاك  مهارة  القراءة  الآلّية  والفهم 
(4791,grebeL &sleumaS) .وتتفق هذه النتيجة مع عدد من نتائج الّدرا�سات، مثل درا�سة 
�سيفيانو (3102 onaiavaS,) التي ك�سفت عن وجود علاقة بين ا�ستخدام القراءة المتكررة 
ومعدل القراءة الجهرّية والفهم وانخفا�س معدل الخطاأ في القراءة الجهرّية.ودرا�سة �سانق 
(gnahC &3102,ttelliM) التي خل�ست اإلى وجود تح�سين في ن�سبة القراءة والفهم من خلال 
القراءة المتكررة الموّقتة، وكذلك درا�سة خ�سير (0102) التي اأظهرت نتائجها وجود فروق 
دالة  اإح�سائيًّا بين متو�سطات  اأداء  الّطلاب  اأفراد  الّدرا�سة لمهارات طلاقة  القراءة الجهرّية 
جميعها  تعزى  اإلى  طريقة  التّدري�س  ل�سالح  المجموعتين  الّتجريبيتين  (القراءة  المتكّررة 
والوا�سعة) .
وفي �سوء نتائج الدّررا�سة يو�سي الباحثان بالاآتي: 
ت�سمين مناهج اللغة العربّية مجموعة من المعالجات اللغوّية التي ترّكز على مهارة . 1
الفهم القرائّي بم�ستوياته المختلفة.
توظيف ا�ستاتيجيتي القراءة الموّقتة والمتكّررة وتفعيلها في الغرفة ال�سّ فّية كاأحد . 2
الو�سائل لمعالجة الطلاب الذين يعانون من �سعف في امتلاك مهارة القراءة.
اإجراء درا�سات م�ستقبلية للك�سف عن اأثر ا�ستاتيجيات حديثة في تح�سين مهارات . 3
الفهم القرائي، وكذلك درا�سات تك�سف فاعلّية طريقتي القراءة الموّقتة والمتكّررة في تح�سين 
مهارات اأخرى كال�ّشرعة القرائّية.
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